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1 L’A. sottolinea come per Baudelaire l’électricité non sia un fenomeno di ordine fisico,
bensì  spirituale,  espressione  dell’energia  dell’universo  e  assimilato all’anima.  Tenta
quindi di definire nei Tableaux parisiens e nello Spleen de Paris i rapporti che vengono
stabiliti tra il frastuono convulso della città e della folla con l’energia elettrica. A questo
proposito ricorda come già nel xviii secolo si cominciasse a studiare una comunicazione
di elettricità in un gruppo e come il termine “galvanizzare” sia entrato in uso nel 1799.
L’A.  però  vede  in  Baudelaire  un  percorso  inverso  (dalla  moltitudine  all’uno)
nell’individuo elettrizzato dalla folla fino all’ebbrezza, e vi riconosce l’influenza di Poe,
di  cui  Baudelaire  stava  traducendo  i  racconti.  Lo  stretto  legame  tra  elettricità,
movimento frenetico e modernità porta infine alla ricerca e definizione di una nuova
bellezza,  quale  era  peraltro  già  stata  adombrata  da  Gœthe nei  suoi  saggi  di  critica
d’arte, nella fattispecie a proposito del Laocoonte.
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